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List of Dead or Lost Graduates in Classes
From 1880 to 1889.
Abl e, Samuel V . P a. 1885
Ad arn sen , H ans Siam 1888
Adler, David Gilber t P a . 1 88~
Aggue, T im othy J oseph Ital y 1884
Ahbrah Burrnah 1883
Al exander, J oames H. T enn. 1880
Al exander, William B. Pa. 1887
All en, H en ry B. Kansas 1883
Alle n , J am es Franklin 1Il. 1887
Althou se, Samuel M . Pa. 1882
Altouuian , Z. Melkon Turkey 1883
Am es, James S . Mass . 1885
Ames, Robert P . M. Mass. 1880
Ammon, George W. Pa, 1888
Ander son, Edward Lane P a , 1880
Andreas, Ben jamin Adam Pa. 1888
Applegate. William S . N. J. 1883
Armstrong, Adam Frederick
N. Brunswick 1889
Artis, Leo pold L. Cuba 1881
Ashby, William Gr egory Va. 1887
Attwood, J ohn W . Kansas 1888
Auffurth, William A . P a. 1883
Austin. Art hur Va. 1883
Bacas, Hen r y La. 1887
Baer , Harry George Pa. 1888
Baer, J oseph Sil as P a . 1888
Bahl. Cha rles Zetty P a . 1888
Bail ey. J ohn A. Ill. 1883
Bair, Philip W . O. Ill. 1885
Bak er . J am es E . Wis. 1882
Bal dinger. William H. T exas 1885
Baldwin. J. Marion Pa. 1880
Ballantin e, Ch arles H . Pa. 1882
Banks. Braxton N. C. 1889
Barnes. Lewis Sherman P a , 1889
Barr, J ohn Chalmers Pa. 1885
Barr, Samuel Dicks on Pa, 1888
Barry, William M. Texas 1880
Bartleson, Randall N . Pa, 1883
Barton, Georg e C. Pa. 1880
Batton, J ohn ~. P a. 1882
Baugh. J ohn E. T en n . 1882
Beatty. Thomas J . Pa. 1880
Becker, Phares N. Pa. 1888
Beers, Frank Pa. 1881
Beitenman, Charles A. Pa. 1883
Bennett, J acob E. N . J . 1881
Benninger, Amandus A. Pa . 1830
Bent on, Claude Mo n k N . C.: 1889
Bergstresser , Edwin P a. 1882
B ih~y, W alt er E . Ohio 1881
Bic ers, 'A lston Hubert K y. 1886
Hiesker. J am es E . Pa. 1886
Bi ppus, Samuel M . P a . 1884
Bla in e. James M. P a . 1881
Blair, Franklin P a . 1884
Bl eiler . Charles Alfred P a, 1885
Bl iss, G. C. W. N. Brunswick 1880
Bl ose. George Alvin P a . 1883
Boardman , Walter Pa, 1885
Boecke l, Richard M. Pa. 1888
Bolton , William T. Conn. 1882
Bower , John F. Pa. 1882
Bower, T . Cha rles Pa, 1885
Bower s, H erb ert R. Pa. 1889
Bower s, Moses K. Pa. 1882
Boyd , J ohn Sa mue l P a , 1882
Brad fute, Cha rnpe S. Texas 1887
Braina rd, M edad P. Ohio 1880
Brandau , J Ohn Tenn. 1885
Braymer, O range W . Pa. 1888
Brenton, Willis Pa. 1883
Br icker, SaWluel R . Pa. 1889
Brinkey, Gasper C. Pa. 1885
Britt, John Boston S . C. 1889
Brown , John Gilmore P a . 1884
Brown, Robert Emmett Ga . 1886
Brown, William Bedford Va . 1889
Brown, William W . P a. 1881
Browning, Claude H . Pa. 1882
Brubaker , I saac P . Pa. 1881
Bryan, H arry N. P a . 188 4
Bry an. Robert E . 'V. Va. 1882
Bu ck. Robert L. Mi ss. 1884
Bu ck ingham. J ohn M. Ohi o 1882
Buffinzton , John A . Md . 1884
Bulis, Henry C. Iowa 1887
Bullock. George D. R. I. 1886
Bullock. Lawrence M. N . J . 1881
Burchard. H arry H . Pa. 1888
Bu rd , Edw in J asp er Pa, 1889
Bu rn s, Sil as P a . 1885
Burwell, J ohn P . Va. 1880
Bu rw ell. William N. Va. 1881
Bu sh, J am es H . J . D el. 1886
Butler. Edward E. W. T er . 1889
Bu tt , Abijah P a. 1886
Byl es , Fred erick G. P a. 1882
Byram. Claude M. Kansas 1882
Cabada , Ysid or o F. Cuba 1882
Caldwell, Frank H. Ga. 1880
Call ender. Al son B. Pa. 1888
Callma n, Sall o Pa. 1882
Camblos, H en r y F . Pa. 1881
Cam pbell, Georg e N . Ky . 1881
Campbell . T obias Pa. 1886
Ca nova. Matthew J . Fl a . 1883
Carlton. J am es 1\L Ga . 1881
Carothe rs . William H. Me, 1883
Carpenter, J ohn A. Jamaica 1883
Carr. Benjamin F ranklin Mo . 1886
Ca rson , J ames Seymour Pa. 1887
Cason. Jo seph Robert Tenn . 1889
Caterson, Will iam H. Pa. 1880
Caveness, Isaac Wesley N. C. 1888
Cav ins, Samuel R . I nd . 1881
Chapi n. Samuel L. Ill. 1885
Charlton , Alonzo P. Pa. 1880
Chavanne. H enry N . J . 1887
Church. Clem ent B. Pa. 1888
Clark, Frank A . Pa. 1880
Cla rk. Whipple W . N. C. 1886
Clausen, J oseph R. Pa. 1882
Clifford . John James Col. 1889
Clin e. Charles H . N . J. 1880
Cline, Edward W. Pa. 1887
Clin e, James C. Pa. 1880
Cobleigh, Bennett J . Pa. 1883
Cochra n, William G. Il l. 1880
Coffman, James W . Ark. 1883
Cole , J am es W . Pa. 1881
Colt man , Rober t , J r. D . C. 1881
Com stock, A. J., Jr. Cal. 1884
Con no lly , H en ry Canada 1882
Conser, T homas Curtin Pa. 1888
Cook, J ohn R. Va . 1884
Cooper, J ames Rudolph Pa. 1885
Coope r, Toseph L. P a . 1884
Coo per , J oseph W . W . Va. 1884
Coover, Harry Ross P a , 1886
Cope, Al bert D. Ohio 1883
Cosker y, Thomas A. I owa 1884
Cox, Harr y O. N . J. 1883
Cox, Sil as W . N. C. 1881
Coy le, Hen r y J oseph P a . 1886
Cranda ll. Cha rles R. Pa. 1880
Crothe rs , William S. Pa. 1887
Cro we ll, William David N . C. 1886
Cunningham , De wees Pa. 1880
Cu rl , El mer Ell swor th Ohio 1889
Dahl stroem, Max Ger many 1885
Dal sen , Charles M. Pa. 1880
Dal sen , Cha rles W . Pa. 1882
Da rli ne , Herbert S . Ohio 1883
Darn all , W alter 1\f. Mo . 1884
Da vidson, Cha rles C. Pa. 1880
Dav is, David Dixon Pa. 1889
Davis, J ames G P a. 1880
Davi s. Ne hemiah N . J. 1886
Day. Fran k B. I nd. 1885
Deak yn e, Clarence G. Pa. 1886
DeGran dchamp, F . P . France 1881
Dc ,Tesi Lu igi. 1\L Italy 1882
Dc Lannoy, Claren ce \V. Pa. 1881
Delk er . William Pa. 1884
Detwiler, Edwin Landis Va, 1886
Deupree, Alb er t Bush T enn. 1889
Devin e, George C. Pa , 1882
De Vore, H enrv V. I nd . 1880
De Witt . Moses D. P a. 1887
Diaz, Rom an L. M exi co 1888
Dieterich, Geo rge , Jr. Pa. 1886
Dior e J oachim, Ma urit ius 1884
Dix on , Robert E. Le e N . C. 1884
Dock , Clifford P a . 1880
Dodd s, Archibald J. S yri a' 1881
Dolli nger , Philip J. Germany 1887
Don ald son. Elme r E. Ohio 1887
Donaldson, Robert M. Pa . 1885
Donnan, Edmund A. P a. 1880
Donn ell y, Ignatius C. Minn. 1883
Don ough, Willi am Ed gar P a. 1889
Dorsey , George L . Ind. 1883
Doug an , Rob ert P. Canada 1889
Dou glas, Richard T en n . 1882
Dougl ass, Cha rles E . N . Y. 1882
Dowk ontt, George D. E ngland 1881
Downes. Cla re nce E. Md. 1888
Downs, I saac 1\f. N . J. 1882
Doyle, Charles F . P a. 1880
Doyl e, George W . Mo. 1881
Doyl e, William J. P a . 1881
Drabell e, Meigs J. W . Va. 1884
Drav o, Loui s H. P a. 1881
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D rysdale, William Atlee Pa. 1882 Goe, John Graham Ohio 1886
Duffau, Justus T exas 1887 Gose, John Rob er t ' V. T er, 1887
Dun ba r , Thomas, J r . Pa. 1888 Gosewisch, Charles T. Mo. 1882
Dunning, J a mes H . Ind.1885 Go uld, George Mil bury Mass. 1888
D wyer, Cha rl es H . P a . 1883 Graham, Cha rles P. Pa. 18<16
Dyson , William W. P a . 1882 Graham, P ercy 1.1. P a . 1888
Ear-ley, Charles R. .Pa. 1885 Grander, Frederick L. Pa. 1885
Earl y, L ewis Mort imer Ohio 188 1 Grayson , Charles M . P . Pa. 1880
Eastm an , T homas N . Pa. 188 1 Green, Dennis S . Minn. 1885
Edwards, G. H iram Ky . 1881 Green, De Witt C. Il l. 1882
Egolf, Ep h raim H . Pa, 1884 Green, Sy lva nus H . P a, 1885
Elden, William McK ee P a. 1888 Greene , F ra nk C. N. J. 18';0
E llis, D ea n Sa mue l Mass . 1883 Greenwa ld , Daniel F. P a . 1885
Ellis, Samue l C. Nova Scot ia 1882 Gregg, Albert E. Pa. 1880
Ely, J. Dawes N . J . 1882 Gr egg, Sparrow T . Oh io 1887
Ely, R ichard H. Pa. 1882 Griffith . W ill iam Clark Texas 1888
Emri ck , M . Luther P a. 1888 Grim, Bladen S . Pa. 1880
Endlich , William F . P a . 1885 Grimes, Willia m J. Va. 188 1
E ngli sh , W illi a m H ope P a. 1886 Groninger, W . S. Pa. 1889
E pler , J ohn W illi am III . 1883 Gr oom, Al bert R . Pa. 1886
E van s, Char les Henry Ohio 1884 Groves , J ohn Dowling P a . 1884
Evans , Edmund H au n Pa. 1889 Gunter, J ohn B. N . C. 1882
E verett , Edward S. Mass . 1882 Gu zman, H oracio N icaragua 1882
Ever ett, H enry E . P a. 1882 Hacket t, J ohn C., Jr. Md. 1883
Everha rt , Cha r les W. P a. 1886 H aenslerv.F rnnz J . Ger many 1886
Ewen, J onathan H. N . J. 1883 H afley, Lewi s A. P a. 1880
Ewing, Cha rl es ' V. Kan sa s 1888 Hale, George V. Ma ss. 1883
F ahey, John C. Pa. 1883 H allman, J ohn S . Pa. 1882
Fahr, J ohn Willia m Pa. 1887 H amill, John Frederick Pa, 1889
Fai son, J ulius A . N. C. 1886 Hamilton, Willis, 101, D . Pa. 1889
Fajans, Julian P a , 1886 Hard. H a nson Oh io 1886
F arish , G. W . T . N ova Scot ia 1836 Hardiste r . Na than G. Ark. 1880
F arrow, Howard F . K y. 188 1 Harmer, J ames B. Pa. 1882
F er guson , ' Villi am A. Kansas 1880 Harriman. Samuel K. Mass. 1883
Fe rry, F rank lin Forrest Pa. 188 7 Harris, Albert Beecher Del. 1888
Fessler, H en r y H. P a . 1883 H a r ris, J a mes A. T en n. 1884
Fi sh er, Chas. W . P a. 1888 H ar ris , J oh n Sco tt Ca nada 1889
Fish er , N ichola s K. P a. 1883 Harter, J ohn C. I owa 1885
Fisl er , Ch arles Davis N. J . 1887 Hartman, Marcell us T. Mo. 1883
Flagg, H erbert H . Mass. 1881 H artman n , John J . Cuba 1882
F lemming, Daniel W. Pa. 1889 Harvey, James W . P a . 1884
Flett, George H. Oregon 1884 Harwood, Charles ' V. Mass . 1883
Fl oyd, Charles S locum Pa . 1887 H asti ngs, W illi am J . Pa. 1882
F onner , William H . . P a. 1884 Hatfield , H enry R. Pa. 1881
Fonseca. Antonio M . da Brazil 1880 H awk , W illi a m A. Pa. 1880
F ost er , B. Dougla s Ohio 1883 Haw ley , B. F ., Jr., Conn. 1882
Foster. Rufus lIl. . T en n. 1880 Ha ys, J efferson Dav is Ark. 1887
F oster , W al ter R oss Pa. 1886 H azlett . Joshua D. Pa. 1882
Foulkes, J oh n Fra nklin Ca l. 1882 H eacock. Stacy L. Pa. 1881
F owlkes; Tilley T exas 1829 H enl en , n. A . Ka nsas 1887
Fox, William H arkins P a . 188? H enry, Geor ge W . N . J . 1885
F rank, J ohnston , Jr. T exas 1886 H epburn , Ja mes H . Pa. 1886
Fra nki sh, J ohn K. Pa. 1881 H errero, J . A. P orto Rico 1882
Frankis h, J oseph Pa. 1880 Hertel. Em il D el. 1883
F rankl in, J a mes S . Mexico 1882 Hevsharn, Stewart Chas, P a . 188.1
F ranklin , Thomas Y. Md . 1883 H ickey , St efano J oseph Pa, 1888
Fraser, Edw ard Cla re nce Md . 1884 Hill, H or ace G. P a . 1882
Fras er , J a mes A . 'Vest Indies 1884 Hill , J ohn Boadl ey K an sas 1887
F ra zier, J ames W ilham I owa 1889 H ill, R ussell S. P a . 1883
Frey, Rober t S . P a. 1883 H illiard. Charles E . N . C. 1888
Frick , J . H oward Pa. 1888 Hillsman . George Al bert Ky . 1888
F rost, Clifto n C. T enn . 1884 H ilt , William Pa. 1884
F r iih, Carl D . S. P a. 1885 H oagl and . Garret G. N . J . 1884
Fr-uh, E rnest P a. 1886 H offm an , Tam es A. P a. 1881
Fruit. J ohn (June) Pa. 188 1 H offman. J. H. E . N . Y. 188 1
Gall agher, J oh n Alex P a . 1886 H offman . Tohn Y. P a . 1880
Garcia , A gust in 1.1. Cuba 1883 H olber t. Walter 'V. I;'a . 1882
Ga r r ison. Dani el N . J. 1880 Holcom b. Gu y Carleto n P a. 1887
Garrison, William R. Ohi o 1887 H olmes, Thomas M. Ga . 1882
Garver. A . Lincoln P a . 18RJ H oover, Alb ert Ohi o 1884
Gassaw ay , J . xt. , U.S. M.H.S . 1882 H oover, Daniel H enry N. C. 1888
Gauntt, F ra nklin All en N . J. 1886 H opper, Thomas T. P a . 1889
Gerh a rd, E ma nu el F. P a. 1884 H ort ing, L evi \V. P a. 1886
German . Howa rd 'V. P a. 1885 Horwitz. Llovd N . Pa. 1882
Gih bs, Godfrey England 1884 H orwitz, Orvill e P a . 1883
Gill espi e, J am es S . P a . 1885 H ott en st ein , William J . P a . 1889
Gillin gham, H a rv ev Pa. 1882 Howell. Elmer E. I owa 1889
Gilm er , Mauricio W'. Bra zil 1881 Huher, L evi Pa . 1884
Giragosian , A. l\L Armen ia 1884 Hudd er s, Alva Lorraine P a. 1886
Glass, Barney J . T exas 1883 Hudders, Clarence N . J . 1880
Glass, J oseph H oopes P a. 1887 Hudson, Leonard A. Del. 1885
Glover, Lawrence N . J . 1882 Huffman, Lucius D. Ky . 188S
Goddard, Jefferson D. Kansas 1887 Huffm.an . William K y. 1887
God ey, Harry P a . 1880 Hughes, Michael J. Pa. 1883
( Cont .)
Humphries, S. Osc eola Ala. 1885
Hunt, James Lem oin Pa, 1882
Hunter, Allen De Turk Pa . 1884
Hunter , W infield S. Pa. 1883
Husler , E dw ard G. Pa. 1881
Husted , Francis B. N . J . 1886
Huyett, H er man J . III . 1885
Huzza, Thomas Harry Ga . 1887
Ik e, Edg a r Milton Pa. 1888
I sch ler, George H erman Pa, 1886
I szard, Reeves H. N. J . 1884
Jackson, George L . Mo. 1884
J anney, W ill ia m S. P a. 1880
Johns, J acob Rohrer P a, 1889
J oh ns on, E . Newt on Pa. 1883
Jone s, Arthur E . P a. 1884
Jones, Benjamin F . Ohio 1888
J on es, David T. W al es 1881
J ones, Em erv G. Pa. 1884
J on es, William Thomas T exas 1883
J ordan, David B. N . C. 1885
J ordan , H . Frank !IIiss. 1882
Kapp es, David A . Ohio 1884
Keen, Alfred W. Pa. 1884
Keen e, Chris top her D . Pa. 1883
K eever, Adolphus P. N. C. 1882
Keily, J am es William P a. 1888
Keisel, James H enry Pa. 1887
Kell ey, Edwa rd B. P . N . J . 1887
Kelly , Frank P . Pa. 1881
Kemble, Cha rles Pa, 1888
Kessler, Samuel Fritz Mo. 1889
Key, Albert Z. N. Brunswick 1883
Kiernan. James O'H. Pa. 1881
Kindig, Rudolph P a, 1867
Kinnaman, C. H . I owa 1886
K innier , Robert Gray Va . 1880
Kirkpatri ck, Andrew n. Ill. 1884
K lemet , J ohn P a . 1883
Kline, Edmund J am es P a . 1889
Klin e, J ohn Edward Pa. 1882
Knowles, Henry B. P a . 1880
Kohl er, Fred eri ck W . Pa. 1882
Koons. Oliver H. Ohio 1883
Krause, W ill iam Pa. 1884
Kuhns, E . Au gu stus Pa. 1884
La Fon, T homas F . Mo . 1885
Lamb, Alb ert Victor Pa. 1885
Lane. J a mes A. Kansas 1881
La ngh orn e, W illiam H . Al a . 1883
Langt on , Dani el J . Pa . 1880
Lantelme . Charle s Germany 1882
Lantz, William O. Pa. 1882
Latshaw, J ohn H . Pa. 1883
Law, George E. N . Y. 1883
Lawran ce. J osi ah R. P a. 1882
Lawre nce, H enry R . N. J . 1881
Lazarus, Sol om on D. S. C. 1883
Leal, P edro N ori ega Mexi co 1889
Learning, W alter S. N. J. 1882
Leamon. George Pawling Ill. 1887
Leberknight , Daniel C. Pa. 1880
Leid y, Edw in D. Pa. 1885
Lcj ar za, J ose D. Nicaragu a 1882
Lenker, David Edward Pa. 1888
Leonhardt. Samuel C. Va . 1889
Lewis, Benj amin Sykes N . J . 1888
L inde ma n, Adam Pa. 1884
Lippi ncott, De W itt G. N . Y. 1883
L isle , Just in D. Ohio 1882
Livingood , H orace F . Pa. 1882
Llovd, Edward Mo rr-is Pa. 1886
Loder. N . Sherman Pa. 1884
Loughlin . D ennis J. Pa. 1881
Love, F rank Seymour Mo. 1887
Lowb er , Al exander D el. 1832
Lower ison. E. H . Nova Sc otia 1883
Lowman , Alonzo . Pa. 188 1
Lund, Oliver P ancoast Pa. 1886
Lyon , Geo rge B. I owa 1884
McBryar, Will iam L yle Pa. 1886
McCh esn ey, F ranklin S . Pa. 1888
McClintock, Will H. Pa. 1882
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MeColga n, Rober t Ca nada 1888 Mur ra y, Frank P a. 1881 Rehm, Victor G. R. J . Pa. 1884
M cCorkle, J. Macon N . C. 1881 Mur ray, Thomas W alk er Pa. 1885 Reinhar d, Wilson J . Pa. 1885
McCor mick, Dan iel R . Pa. 1882 Myers, H erchel S. I nd. 1880 Restrepo, Delfin F . Colombia 1887
M cCoy, Cha rles W a yn e Oh io 1889 Myers , J ohn Mil ton Pa, 18 82 Ret her, Cla rence S. Pa . 1884
McCran or , Cha rles D. M o. 1882 Na lle, William T heodore K y. 1889 Richardson, Davis H. Md . 1885
McD an iel, W illi am J. Oregon 1883 N ea ll, Charles H . M. P a. 1889 Riggs , Edward Elder P a . 1886
MeDonal d, J ohn M . Ohi o 1885 Nelson, Frank W. Va. 1880 Riley , Edward W . Ka nsas 1880
McD owell, J ohn M. Ga . 1883 Nevins, W ill iam Pa. 1882 Rinehart, William T. P a . 1886
McElwee, Hen ry W. Va. 1885 Newcomb, C. L. No va Scotia 1884 Ritchi e, George Franklin P a . 1889
McFadd en, J oh n J oseph Pa. 1888 Newton, F rederick G. P a , 1880 Rittenhouse, George S. Pa, 1882
M cGary, Robert 1\1. P a. 1884 Nice, Harry George P a, 1883 Ritter, N ewt on H . P a. 1884
M cK a y, A. P . Nova Scoti a 1881 Nicklin, John O re . 1880 Ritter, W ill iam Elmer P a , 1885
McKinl ey, L ucien P a. 1880 No rris, Henry L. Pa. 1881 Rivel ey, Martin Pierce P a . 1885
McM ahon , J ohn Cal. 1881 'orth, William McK. N . J . 1883 Roberts, Thomas S. P a . 1887
McQu een, C. A . S. Ca nada 1882 Numbers, W ill iam W. I nd. 1884 Robinson , George J. N. C. 1882
Macaulay , Geo rg e, J r . Ga. 1886 O'Call aghan , Daniel I reland 1882 Robin son, J am es Pa. 1887
Maca uley. C. N. B. Mass. 1882 O'Neill, Pat r ick J oseph Ca l. 1889 Roby, Thomas A. Mo. 1884
Machl e, Edward Cha rle s Ohi o 1889 Oldsh ue , J amcs A. P a . 1881 Recap , W illi am All en P a. 1888
M aclay, J oh n Ill. 1882 Ono, Shunji J a pan 1880 Rockw ell. \ V. Nova Scotia 1886
IIlacNichol, B. W. N. Y. 1884 Ormsbee. Richa rd S. Ohio 1880 Rogan, Thomas Daniel N . J . 1889
M adeira , Ja mes Y. D. P a. 1883 Or r, H enry B . Pa. 1883 Roger s, E lmer H. P a . 1885
Magh ee, W illi am H. I n d . 1881 Osburn , Curran D. Ore. 1886 Rooker, H erman S. I nd . 1884
Mah on , W illi am T . Pa. 1883 Osterhout, P au l T exas 1887 Ro senthal, Edwin P a. 1880
M ann , Geo rg e W agn er P a. 1882 Ott, Charles H enry Pa. 1883 Rosenthal, J acob P a, 1888
Manz, J ohn Henry Del. 1887 Ott , Lyman E. I n d. 1882 Ross, Matthew Wilkinson Pa. 1889
Marb ou rg, Frank Bower P a. 1888 Overend, Ed mund J. Cal. 1884 Ruiz, J esus Colomb ia 1889
Marquardt , Ca rl H . Wis. 188 1 Owen , William L. P a . 1889 Rupert, Elan Sar gent N. Y. 1887
Marsh . James D . P a, 1882 P age, Edward J . Ore. 1883 Ru ssell . Walter Judson P a. 1889
Marsh, J ames E . Mass. 1884 Pa lmer, Dan iel B. P a . 1883 Sa las. J uan Francisco Spain 1889
Mar sh, J ohn H enry N. C. 1889 Palm er, Th omas D. Ill. 1882 Sa linge r . Juliu s Lin coln Pa. 1886
Marsillan, Ca rlos J. Cuba 1882 Palm er , William L. P a. 1884 Samps ell, Cha rl es P au l Ohio 1888
M artin, Ambrose H. Can ada 1885 Pa nc oast , Geo rge R. P a . 1884 Sapp, Luther Lafay ette N . C. 1889
Martin, H oward B. N. J. 1885 P apin , F . Si dn ey I owa 1881 Saulsbu ry . Ja mes K. Md . 1886
Martin, J . Cha rles Ohi o 1881 P ark er . J ames P leasant Mo. 1886 Savage , Alb ert Lytleton Pa , 1887
Mart in. William J . P a. 1881 Parkhill , Clayton Pa. 1883 Sa yre, Jeremi ah E. N. J . 1883
Masser . F rank B. P a. 1880 P a rr ott , Ma lcolm Ethan N . Y. 1883 Schemm, George C. Mi ch . 1887
Mathiot, Ed ward B . Pa. 1882 P att erson, W ill iam S. Pa. 1888 Scherer, Thomas A. Pa. 1883
Mattern . William Kline Pa, 1882 P atton, N oah W oodrow Pa. 1884 Schulze. Rudolph B. P a . 1883
Mat th ews, Re id C. (Jun e) Pa. 1881 P ax son , Oric H . P a. 1882 Schwarz. Loui s Pa. 1881
M axwell . David P . Ohi o 1881 Payne, John Ala . 1886 Scott, Charles J. W. Va. 1881
Means. L. Brown P a. 1883 P ea rs on , Benj a min F. P a. 1881 Scott, Frederick Mass. 1882
Meek, J ames A . I nd. 1881 Peat, Edward Ohio 1881 Scott, Horace B. Conn. 1882
M el horn , David H. P a. 18~2 P eck. Hen ry T. P a. 1881 Scott, J oel F. P a . 1883
M erri ck, Frederick T . Md . 1888 P elh am. J ames \V. S . C. 1888 Seag le, Edwin H . N. C. 1880
M err-it t . A r thur F. Mo . 18 Rl P emberton. Charles N . J . 1882 Searcy . J ames T ., Jr. Ga. 1884
Mct z. H arr y \ V.illiam P a. 1886 P enn ingt on , Byron C. N . Y . 1881 Sechrist . Cha rles J . Ohi o 1883
M idence, J uan B. Ni caragua 1881 P enni ngt on , Cha rl es A. Ark. 1889 Seifert. Geor ge \V. Cal. 1883
Miles, W ill iam Thomas P a. 1888 Perkins. David S. Ohio 1883 Seitz, Frederi ck P a . 1886
M iller, Alber t L . Pa . 1884 P er ri n e, E dmu nd K irby P a. 1886 Seitz. J ohn L. P a . 1882
Miller . Cha rles William Pa. 1889 P erson , J ohn Adam P a 1888 Ser ra , Arthur Alv es Brazil 1889
Miller , Henry B. Ohi o 1885 P erson. Sy lvanus Neb. 1882 Serra. Norberta Alv es Brazil 1889
Mill er. J ames Ca lvin P a . 1885 P ett ibone. Charles F . Con n. 1889 Seymour, Stuart H . Ohio 1887
limier . J esse C. P a. 1886 P feiffer . Theodore P . F. Pa. 1888 Shadle, J acob E. P a . 1881
Mill er. J ohn H ancock Col. 1889 Phillips. C. 1\L W est In di es 1886 Shaffer. Corneliu s T . Ohi o 1888
Miller, J ohn N. P a. 1884 P ickens. W infield S . I nd. 1882 Shain. Fran cis W . P a . 1882
M iller, J ohn Sebasti an P a, 1882 P ickf ord . William H. P a. 1881 Shannon. Dani el I owa 1887
M iller, ~rorrow A. P a . 1883 Pi er , W alt er B . P a . 1884 Sharp. Robert C. P a . 1881
Mill er. W illia m I sch ee Pa. 1889 Piper . Edward W . P a . 1884 Sh eaff , Charles G. Pa. 1880
M ill er. William McAl evy P a. 1889 Pi ttman , J ohn H . P a . 1887 Sh eppard . George A. Conn. 1888
Mi nk. Ar thur De W itt P a . 1887 Pitts, Francis M.. Jr. T exas 1881 Sh erk, H arry Huber N . J . 1886
Mitchell . Cha rles L. Pa. 1880 Pl umm er. Amos W est on M e. 1880 Sh erman , J am es S. M o. 1880
M itch ell. Franklin T . T exas 1889 P ollard . Aug ust us T . M e. 1883 Sh erman . \Villi am S. P a. 1888
Mitch ell . Toh n T . Mo. 1880 P oll ock. S tephen D . Ill . 1880 Sh irnav onian. S . A rm enia 1885
Mi tch ell. J ohn \Villis A rk. 1889 P osey, M or decai A . P a . 1882 Shimmin. James I sle of Man 1881
Mohr. Jaeoh Eugen e P a . 1888 P ott er . Samu el O. L . W is . 1882 Shimp. Archi e J oseph Cal. 1888
Money. Philip Monroe Del. 1888 P owell. William Nil es P a . 1882 Shipp, Milford n. Utah 1883
Mong, Elmer E . Pa. 1885 P ower. Edward S. Md . 1882 Sho emake r . George EPa. 1886
M oon. Robert C. England 1886 P ra zh eimer. J acob S. P a . J888 Sh ort . J am es C. P a . 1882
Mo ore . H r-nrv Bo vn ton Me, 1R8~ P ratt, Cha r les Mi ch . 1881 Sh utt leworth. W. B. \V. Va , 1887
M oor e. H enry Dare Pa. 1887 P reas. James H enry Va, 1886 Silva . J oseph C. P . e Bra zil 1880
Mo or e, Jason H . Kansas 1882 P rest on , Robert P. Pa. 1883 Si nger , Lewis U. Oh io 1881
M orales, J ose M . Nic arazu a 1880 P rest on, Samuel P. Va. 1887 Sin ne . H ans H. Germany 1887
M or gan, J am es H. Del. 1889 P rest on. William B. P a . 1882 Skeen. Andrew M. T exas 1884
M orrison, Georg e W . Del. 1883 Purse ll. Tohn C. N . J . 1882 Sla vden , W illi am lII. T enn. 1881
Morri son . Robert Pa. 1883 Purvi s. William Reginald Ala. 1886 Sli fer . F rank Sebrin g P a , 1888
M or row. J ohn Riddle Pa. 1888 O nick. J acqu e.s V; N . J. 1886 Sl oan , El mer III. P a. 1884
Morton. Samuel W. Pa. 1887 Raffe:ty. Ben jamin F. Kv. 1886 S mall ey. J oh n K . I nd . 1887
Mos er , I ra D . Pa. 1880 Ran kin. J am es A. TIl. 1883 S mith, Charles C. N . Y. 1884
Mosier George W. P . 1886 Reasrnn , Rober-t ~. P a , 1880 Smith . Denni s F . P a, 1881
, a Redd , Th omas Min or MISS. 1887 S mith, Edward Hamilt on K y. 1882
M oyer , J Ohn L. S. Pa. 1885 !'l~ec1. A., c1~,.,on F . Jlfo. 188:; Smith. H ar rv Ma rt in P a . 1887
Mu elheim s, Robert TIl. 1880 Reed . William E. P a. 1880 Smith , H . Winch el N . J . 1885
Muenter , Henry L . Cal. 1884 Tleed . Willough by II. P a. 1882 S mith , Ja coh H . P a. 1880
IIIurray, Bayard Pa. 1886 Reemsnvder , H enry G. P a. 1881 S mit h. J erem iah P eter P a . 1887
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Smith, Thomas A. Ga. 1881 Thompson, Harry H . P a . 1889 W eeks, Carlile B. N. J. 18~0
Smith, Thomas B. Va. 1881 Thompson, James Buell P a . 1889 \Veida , Charles Benjamin Pa. 1889
Smith, William Jackson Va. 1886 T hompson , .John A. , Jr. Pa. 1882 Weisel, Adolph N. C. 1880
Sn yd er, W. Fife W. Va. 1884 Thompson , J ohn O. Ka n . 1881 W eiss, Lorenzo E. Pa. 1884
Sockman, H enry A. Ohio 1880 Thompson , Pe rsifer U . Pa . 1883 W ells, Jo seph Edgar N. B. 1888
Sornbart, John E . Mo . 1881 T hornley, William J am es Pa. 1887 Wert, J ohn M. Pa. 1880
Sp angler, Charles F. Pa. 1881 Thurman , J . Wilton Va . 1884 W escoat, E . Seymour N. J . 1883
Speddi ng , Robert D. Cal. 1881 Thurmond , J . W. W. T ex as 1884 W est , Cha rles B. Pa. 1883
S pence, William Bayne Pa. 1889 T imm ons, J ohn M. M d. 1883 W est , Samuel Alb ert Ohio 1886
Sp encer , Boyd Cook Pa. 1889 T obin, Hugh L. K y. 1880 Wheat, Lewis Em erson Pa. 1888
S perry, E dwa rd L. Oh io 1882 T odd, Alonzo R. De l. 1880 Wheaton, J oseph C. N . J . 1883
S pr enkle, J . Edw in Pa. 1884 T orbert, J ohn S. P a. 1881 White, Fred erick Allen Me. 1888
S prowl s, Le e M. Pa. 1882 T orki ngt on , J oseph En gland 1885 White, James Leon N. J. 1881
S tanton, J ames G. Pa, 1881 T ren , Aa ron Russia 1886 Whitfield , Charles L. Te xa s 1882
Starnes, E . Clingman N. C. 1888 Troxell, Th omas S. P a. 1881 Whitten , J ame s F. N . J . 1889
Steck , J ohn M. Md. 1880 Tucker, J oseph Ellison Mo. 1889 W iles, D . Elmer P a. 1884
Stein bach , Lewi s W . P a . 1880 Tuell, J ames E. M e. 1884 Wil ey, Frank Hughes Pa . 1887
Stephens, J ames T. T exas 1880 Tupper, Cha rles Osborn e Wiley, Rob ert B. 11[, N . B. 1880
Sterrett, Sa mu el J . O. P a. 1880 Nova Scotia 1886 Wilkinson, George W. Pa. 1880
Steven s, Atherton B. P a , 1880 Turl ey, Hugh Grant Pa. 1884 Williams, Cha rl es N . Pa. 1884
Stevens, E dmu nd W . N. B. 1884 U lIrich, Seth S. Pa. 1881 Williams, J. Franklin Pa. 1885
Stevens, J ohn D. P a. 1883 U nger, Cam ill A ust ri a 1883 W illi ams, Martin H., Jr. Pa. 1887
Stev en son , Andrew L. Neb. 1882 Usilton, C. Alfred Pa. 1882 Will its. Charles C. Pa. 1882
Steven son , Robl ey D . Ind. 1880 Vall ette, William H. Ohio 1884 Wills, J esse T N . J . 1884
Stewa rt, J ohn C. Sc otl and 1885 Van Antwerp, E. H . N . Y. rssi Willsey, Judson T. Idaho 1888
Stidger. Samuel B. \V. Va. 1882 Van Buskirk, H en r y F. Oh io 1882 Wilson, Cha rl es Meigs Pa. 1882
Ston e, Lewis P . Pa. 1880 Vander Horck, Max P . Minn. 1885 Wilson, J am es H. P a. 1885
Stoner, G. W . U . S. 11[, H . S . 1881 Van D yke, George M . Pa. 1888 Wilson, Preston P a . 1886
Stoner, H arry P a . 1885 Varmort, Joseph Ad am s lifo . 1887 \Vimpleberg, Samuel N. Y. 1883
Stout, George W. Pa. 1881 Va r rell , F rank Martin Pa, 1886 Winger, Franklin P a . 1886
Strange, W arren W . P a. 1881 Vau ghan, H orace Del. 1888 W inton, Henry Nelson Cal. 1889
Strauss , Loui s M. Ill. 1884 Velazqu ez. M. E. N icaragua 1883 W iseman, W illiam A. III . 1886
Strock , F reder ick G. P a .1886 Vest, F reder ick E . Iowa 1887 Wi shard, J . H enry P a. 1883
Stuart, Ri chard H ., Jr. Va . 1880 W ade, J ohn \V. N . J . 1884 Witmer , I saac 11[, Pa. 1881
Styer , Daniel W ebst er P a . 1888 Wagn er , Edward F . Pa. 1884 W olff, Lawrenc e Pa. 1880
Suarez, de l Villar , J. R. Cuba 1881 W alker , Benjamin F. Pa. 18115 W olv erton , Lewis Pa . 1883
S wall ow, Edward E. Mass. 1880 W alker , T homas Dav is Pa. 1887 W ood, Georg e H. Pa. 1880
S wayn e, H oward R oed er P a . 1889 W all ace, Samuel J. M e. 1881 Woodruff, Cha rl es E . Pa . 1886
Swearingen, A. W . I owa 1888 Walmsley, J acob E . W . Va. 1884 W oods, H en ry Lewis Pa. 1887
Sw eier, W illi am A. P a. 1883 W ard, J ohn S. P a . 1881 Wo ods, J ohn FooJr. Pa. 1888
Swygert . Sand ers L. S . C. 1885 W ard, Ri cha rd Pa, 1889 W ormley, William P a , 1883
T al bot, Ashton Bucha nan P a. 1888 W arder , Cha rles B . Pa. 1885 W ortman, Frank Ore . 1884
Tantum, Percy L. Del. 1886 \Vare, Samuel F . De l. 1883 Wright, Harry H . P a. 1883
T axi s, H erbert J ohn 111.1 889 Wa r ren, J ames T. M o. 1882 \Vright , Robert Lee Tenn. 1885
Taylor, Hugh L. Texa s 1881 W ashbu rn , Aquila A. I nd . 1881 Wright, Th oma s B., Jr. K y . 1885
T aylor, Joseph M. Pa. 1885 W asson , J am es Elli ot Pa. 1888 Wrigh t , Will iam C. N. Y. 1884
T a ylor, Robert A. P a . 1886 \Vaterman , Francis C. Pa. 1885 Young, J un ius D. Cal. 1882
T aylor, Sa muel M. Ark. 1881 W att, H ar r y Calvin P a , 1889 Young, Th omas O. Pa. 1880
T eed, J ohn Fra ncis N . B. 1886 W eaver, Cha rles H . Pa, 1889 Zacherle, Otto Frank P a. 1887
T erhune, A. A. T exas 1888 W ea ver, J ohn D . Pa. 1885 Zauner. Robert H. P a. 1885
T evis, Sa muel Ca l. 1888 W ebb. W ill ia m E zeki el Pa. 1887 Ziegl er, George W. Pa. 1887
Thoma s, Edwin R . Pa. 1881 W eed, Charles L. P a . 1883 Zimmerman, Pius Pa. 1883
